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聖書の中国語訳45
斗耳1冊e旺 尋宝e睡§翻皿(椙く湘暮)e蒲 ≦う田覇畳くR之重4.耳一R、聖藝為三曇《e
姻9駒 櫓 ゆ ゜ 麺 紀'()長 楚 簿 う'泳 黒懸 砥 較 隔Q翼 鴇
駒 槍 ゆ ゜
M20-3)Whenhewentoutaboutnineoclock,(Thethird
hour)
J4-6)Itwasaboutnoon.(Houritwasabout[the]sixth.)
M24-S)Whenhewentoutagainaboutnoonandabout
threeo'clock,([The]sixthand[the]ninthhour)
L23-44)Itwasnowaboutnoon,anddarknesscameover
thewholelanduntilthreeintheafternoon.(about[the]
sixthhouranddarknesswasover[the]wholelanduntil
[the]ninthhour,)
J19-14)anditwasaboutnoon.(Houritwasabout[the]
sixth.)
J4-52)"Yesterdayatoneintheafternoonthefeverleft
him."(Yesterday[at][the]seventhhour)
M27-46)Andaboutthreeo'clockJesuscriedwithaloud
voice,(Andabout[the]ninthhour)
J1-39)Itwasaboutfburo'clockinthea丘ernoon.([Thel
hourwasabout(the]tenth)
M20-6)Andaboutfiveo'clockhewentoutandfound
othersstandingaround;(Andaroundtheeleventh[hour])
M20-9)Whenthosehiredaboutfiveo'clockcame,
(Aroundtheeleventhhour)
v
匝 二)v輔 串 細 埋 ○ 喫 壇 颪e榔 躍 駒 ゆ ノ 「ト ミ ロe翠 酬 田
刷皿」 肥bぜ 川Oe理 §._..ト ・思 油 余,築{躯 禽 農V3
卜Q°
艦 鼠N→ 一{酷憲 蕾 葭111壇中(Ma15-25)
Itwasnineo'clockinthemorningwhentheycrucifiedhim.
(Nowitwas[the]thirdhour)
8u尉ueL23-44AJM27-46e旺1尽AJ匝1.)懸魑 簑 「貸 うミ 「!
Q準馴 皿細 」 駒 ゆ 撫 灸 」謬 ト・3ゆ る'3知 農 ゆ ミψ 壇 魚,思
蝿oト 噛 颪 簑 榔 曝 初 妥v3面 ゜
艦 運1く盤 ㊦ 酬 緬 麟 鯉 麗 憩(Ma15-33)
Whenitwasnoon,darknesscametooverthewholeland
untilthreeintheafternoon.((the]sixthhour,[the]ninth
hour)
颪 →ミ壇 余 農 腫 →く敵 皆[ロZ≦桜#Z≦ 黒#坦 躍#誕 田 栂Hく喫
#… …(Ma15-34)
Atthreeo'clockJesuscriedoutwithaloudvoice,"Eloi,
Eloi,Temasabachthani?"(theninthhour)
「レ や＼ヤ;:皿 柵皿」 駒 ぜ 棚P慰 ミ融 φ 撚 ゆ 墨9慕v
卒30.狛 救」eL23-44AJ匝二)螂桂ヨN慧Z≦P-e山6^い思 麺 卜Q°
駅 翠 蕪1く壇 剛 飛 掴 躾 鯉 提 畑 習(M27-45)
Fromnoonon,darknesscameoverthewholelanduntil
threeinthea丘ernoon.([the】sixthhour,[the】ninthhour)
表1
凝 ギリシア語原典(対訳英語) 英語 聖経直解 四史仮編 神天聖書 聖経
M20-3 Thethirdhour nineo'clock 巳初 三時 三時 三時
1Vla15-25[the]thirdhournineo'clock 一 一 三時分 三時分
J4-6 Houritwasabout[the]sixthabou noon
一 六 六時 六時
M20-5 [The]sixth noon 午正 六時 六時 六時
M27-45[the]sixthhournoon 正午 六時 第六時 第六時
Ma15-33[theysixthhournoon 正午 一 六時分 六時分
L23-44 [the]sixthhournoon 一 一 六時 第六時
J19-14Houritwasabout[the]sixthnoon 一 六時 六時 六時
J4-52[the]seventhhouroneintheafternoon未初 七時 七時 七時
M20-5 [the]ninthhourthreeo'clock申初 九時 九時 九時
M27-45 [the]ninthhourthreeintheafternoon申初 九時 第九時 第九時
Ma15-33[the]sixthhourthreeintheafternoon申初 一 九時分 九時分
Ma15-34theninthhour threeo'clock申初 一 九時分 九時分
L23-44 [the]ninthhourthreeinthea丘ernoon一 一 九時 第九時
M27-46 [the]ninthhourthreeo'clock申初 九時 九時 九時
J1-39[The]hourwasabout[the]tenth fouro'clock
一 十時 十時 十時
M20-6 theeleventh[hour]fiveo'clock 酉初 十一時 十一時 十一時
M20-9 theeleventhhour fiveo'clock 酉初 十一時 十一時 十一時
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表2
試 ギリシア語原典(紺訳英語) 英語 改訳 BC訳
M20-3 Thethirdhour nineo'clock 上午 辰壷
Ma15-25[the]thirdhour nineo'clock 上午 辰壷
J4-6 Houritwasabout[the]sixthaboutnoon 正午 日中
M20-5 ['The]sixth noon 正午 日中
M27-45[the]sixthhour noon 正午 午正
Ma15-33[the]sixthhour noon 正午 日中
L23-44[the]sixthhour noon 正午 午正
J19-14Houritwasabout[the]sixthnoon 上午 日中
Ja-s2[the]seventhhouroneintheafternoon未時 未時
M20-5 [the]ninthhour threeo'clock 下午 未終
M27-45[the]ninthhour threeintheafternoon未末 未終
Ma15-33[the]sixthhour threeinthea丘ernoon未末 未終
Ma15-34theninthhour threeo'clock 未申相交 未終
L23-44[the]ninthhour threeintheafternoon未末 未終
M27-46 [the]ninthhour threeo'clock 未申相交 未終
J1-39[The]hourwasabout[the]tenthfouro'clock 申時 申正
M20-6 theeleventh(hour]fiveo'clock 酉時 申壷
M20-9 theeleventhhour fiveo'clock 酉時 申壷
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4g
表3
時間帯 旧時の刻限 夜間
洋式
時点
聖書 ギリシア語対訳英語 英語
23時～Ol時 子
初
三更
23時 夜二時 thesecondwatch
themiddleofthe
night,orneardawn
正 00時
夜三時 thethirdwatch
Ol時～03時 丑
初
四更
Ol時
正 02時
03時～05時 寅
初
五更
03時
夜四時 theforthwatchearlyinthemorning正 04時
05時～07時 卯
初 05時
正 06時
07時～09時 辰
初 07時 一 時 一 一
正 08時 二時 一 一
09時～11時 巳
初 09時 三時 Thethirdhour nineo'clock
正 10時 四時 一 一
ll時～13時 午
初 H時 五時 一 一
正 12時 六時 [the]sixthhournoon
13時～15時 未
初 13時 七時 [the]seventhhouroneintheafternoon
正 14時 八時 一 一
15時～17時 申
初 15時 九時 [the]ninthhourt reeo'clock
正 16時 十時 [the]tenth fouro'clock
17時～19時 酉
初 17時 十一時 theeleventhhourfiveo'clock
正 18時
夜一時 (thefirstwatch)一
19時～21時 戌
初
初更
19時
正 20時
21時～23時 亥
初
二更
21時
夜二時 thesecondwatch上段参照
正 22時
注:1)表 の太字は実際に聖書で使われている表現である。
2)ギ リシア語対訳英語、英語については、聖書で実際に使われているものだけを記
し、それ以外のところは空欄のままにしている。
4g一聖書の中国語訳
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表4
試 ギリシア語原典対訳 英語訳 聖経直解 四史故編 神天聖書 聖経
.・1 onehour onehour 半暑 一 一個時辰 一個時辰
Ma14-37onehour onehour 一 一 時 一個時辰 一個時長
)ii-9twelvehourstwelvehours一 十二時 十二個時辰 十二個時辰
L22-59 onehour anhour 一 一 半箇時辰 半個時辰
M20-12 onehour onehour 半暑 一 時 一 時 一 時
L12-25 Acubit asinglehour一 一
●一時分 一時分
表5
書
章節
ギリシア語
原典対訳 英語訳 改訳 BC訳
M26-40 Onehour onehour 一時辰 片時
Ma14-37Onehour onehour 一時 片時
Jii-9twelvehourstwelvehours十二時辰 十二時
L22-59 Onehour anhour 半時 片時
M20-12 Onehour onehour 一時 一 時
L12-25 acubit asinglehour一尺 一 刻
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表6
試 ギリシア語原典対訳 英語訳 聖経直解 四史故編 神天聖書 聖経
Ma16-2
thefirst[day]ofthe
week
thefirstdayofthe
week 謄禮日間
一 七日節 七日節
Ma16-9 [the]first[dayof
the]week一
thefirstdayofthe
week
一 一 七日節 七日節
L24-1
thefirst[day]ofthe
week
thefirstdayofthe
week
一 撒 罷
(一日)
七日節 七日節
J20-i
thefirst【day】・f虫≧
week
thefirstdayofthe
week
一 一 七日節 七日箭
J20-19thefirstoftheweek
thefirstdayofthe
week 謄禮日間
一 七日節 七日節
M28-1 [the]firstof[the]week
he irstdayofthe
week
一 一 七節 七日節
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